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Prijevod

STOCKHOLMSKA DEKLARACIJA O DJECI I INSTITUCIONALNOJ SKRBI/
STOCKHOLM DECLARATION ON CHILDREN AND RESIDENTIAL CARE

Druga međunarodna konferencija o djeci i institucionalnoj skrbi, održana u Stockholmu od 12. do 15. svibnja 2003. godine pod pokroviteljstvom švedskog Ministarstva vanjskih poslova i Švedske agencije za međunarodni razvoj i kooperaciju (Sida), bavila se situacijom djece u institucionalnoj skrbi. Postoje neoborivi dokazi da institucionalna skrb ima negativne posljedice i na pojedinačno dijete i na samo društvo. Te negativne posljedice mogle bi se spriječiti prihvaćanjem nacionalnih strategija za podršku obiteljima i djeci, istraživanjem prednosti različitih tipova skrbi utemeljenih u zajednici, smanjivanjem korištenje institucija i postavljanjem standarda za javnu skrb i praćenje rada preostalih institucija.




Vlade koje su ratificirale Konvenciju o pravima djeteta imaju određene dužnosti koje ih obavezuju, uključujući izravnu odgovornost za djecu bez roditeljske skrbi. Te obaveze odnose se i na druge u zajednici čije djelovanje može pridonijeti ostvarivanju prava djeteta. U slučaju djece bez roditeljske skrbi te obaveze uključuju:
	sprečavanje toga da djeca bude uskraćena roditeljske skrbi u prvom redu boreći se protiv diskriminacije i podržavajući prikladne usluge obiteljima
	oslanjanje na institucionalnu skrb samo kao na posljednju mogućnost i privremeno rješenje
	razvijanje, financiranje, implementiranje i praćenje alternativnih sustava skrbi temeljenih na stvaranju obiteljskog okružja za djecu
	regulaciju i praćenje svih preostalih institucija za djecu u javnoj skrbi sukladno s prihvaćenim nacionalnim i međunarodnim standardima te Konvencijom o pravima djeteta




U svrhu provođenja ovih načela u akciju molimo vlade da: 
	restrukturiraju sustav javne skrbi u svrhu smanjivanja korištenja institucija, razvijaju alternativne pristupe skrbi i jačaju učinkovito preventivno djelovanje u zajednici te zaštitne socijalne službe
	ojačaju zakonodavni okvir rada, sukladan s Konvencijom o pravima djeteta, kako bi osigurale ispunjenje prava svakog djeteta bez roditeljske skrbi
	se bore protiv diskriminacije koja vodi djecu u javnu skrb – uključujući rod, hendikepiranost, narodnost i HIV-status djece ili članova njihovih obitelji
	usvoje standarde za javnu skrb i razviju dobre postupke praćenja
	prenamijene sredstva kako bi preventivne i alternativne službe skrbi učinili prioritetima. 

Molimo civilno društvo da:
	pomogne u razvoju strategija deinstitucionalizacije djece i stvaranju alternativa
	promiče princip nediskriminacije, posebno uzevši u obzir HIV-status, narodnost i hendikepiranost, među obiteljima, zajednicama, službama skrbi te vladama
	pokrene zajednice da podržavaju obitelji kako bi se spriječilo da djeci bude uskraćena roditeljska skrb
	navodi vlade na ispunjavanje njihovih obaveze prema Konvenciji o pravima djeteta u javnoj skrbi
	prenosi vještine i iskustvo lokalnim partnerima i dokumentira i širi dobre metode rada 
	stvori mogućnosti da djeca, mladi i obitelji sudjeluju u donošenju odluka.

Molimo znanstvenu zajednicu da:
	pomaže u stvaranju sustava za dokumentaciju i praćenje djece u javnoj skrbi
	pronađe sustav zajedničkih indikatora za smještanje djece
	provodi dugoročne studije posljedica različitih oblika javne skrbi za djecu, kao i njihove ekonomske i socijalne troškove.

Molimo nacionalne i međunarodne donatore da:
	osiguraju sredstva u skladu s načelima i akcijama naznačenima u ovom dokumentu
	podržavaju razvoj preventivnih inicijativa i alternativnih sustava skrbi kroz razmjenu iskustava i kroz razvoj resursa
	ohrabre blisku suradnju među vladama i civilnim društvom u pružanju podrške djeci bez roditeljske skrbi.

Molimo stručnjake iz prakse da:
	nadalje razvijaju pristupe bazirane na radu u zajednici i zagovaraju njihovu primjenu
	osiguraju da je pristup djeci u javnoj skrbi utemeljen na pravima
	osiguraju participaciju djece i obitelji u stvaranju programa i u odlukama koje ih se na njih neposredno odnose.
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